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P I C A R D I A 
. don Nicolás Vázquez de uno de aquellos diarios provin-
1 V Í L ' J E C I , „ A0 indas los mucha- ciales. que defendían hace veinte 
et uiaíe del 
nández ñscarza 
DE COLABORACION 
A n i A o c ! A C teniente h a g a se propone 
ALUAKtLAb d "record" mundiat de 
En la concurrencia predomina el 
bello sexo. Un grupo de visitant"s 
se ha detenido a admirar el cua-
j Del "Magisterio Español" de Ma-
drid, tomamos la siguiente noti-
cia : 
i ai n  "DE VIAJE.—Nuestro querido ^ro titulado "Eva" 
años los sagrados intereses de los amigo y director, señor Fernández Sübre verde césped, bajo fron-
^ ^ tón "optimista, con una éter pueblos. Ascarza, sale hoy jueves, para Se- dosos árboles v rosales floridos 
JU1 ,nia por bandera de su en- El viejecito iba guardando los nú- villa, a fin de asistir al Congreso In Eva acaba de nacor poi. la gracia' 
-abia más que el Gobierno meros que diariamente le entraban ternacional de Historia y Geogra-
rJi:U1 tn oor su condición, sino por en casa por la via referida, que ni fía Hispanoamericanas pues es pre-
ño 
to; y cuando a fin de mes se pre- Física y Humana en el Comité or 
selas 
, abuelo de todos los 
^ / ^ casino de Uuelv-
10 0 fino y agudo de entender- era ciertamente la destinada al efec sidente de la Sección de Geografía 
^e t,ra l0 el qUe más.  -
laS ^ d o con sus ojos picares- sentó el cobrador con el recibo don ganizador que preside el señor du-
EnCOrN dientes postizos, sus ma- Nicolás le suplicó que se quedara que á<i A|ba : ^ 
'^drsarmiento, amojamadas, y su un momento en la escalera y des- El Congreso dura del dia 22 al 8( La re:na m mundo ^ incorpüra 
de Dios. 
En los albores de la creación, la 
vida brota gallarda y lozana y en 
un_desperezo sublime, la Naturale-
za despierta del eterno silencio de 
la Nada 
Remanencia en e l aire 
ASAMBLEA DE PADRES DE FA-
MILIA 
mana Santa por enfermedad del ex-
perto piloto. 
historieta de los tiempos pués de cerrado el portón le grifó may0 Ai terminar las sesiones,! y extiende perezosamente los bra-
os en un ansia de amor infinito,' sión 
• 
tí^a*flor de labio era una mez- desde dentro: ^ nuestro director marchará unos dias zos como R i e n d o abarcar 
nira de edificio ruinoso y de _j r í jese usted bien por debajo a Marruecos dirigiendo una excur- eiic_ 
pir i ta juvenil. Era un viejo in - de la puerta. Uno a uno, el buen sión organizada bajo los auspicias a la creación entera 
^santísimo. viejo fué metiendo por allí todos de la real Sociedad Geográfica. Los t Con los ojos apenas abiertos a la 
ft contaban de él cosas de talen- ^ números, en un viaje inverso a excursionistas visitarán Ceuta, Te-jvida y la expresión inocente es co-
h v de gracia. Yo voy a referir una coino ios recibiera, porque a él lle- tuán, Xauen, Alcázar, Larache, Ar--
.Aela el carácter templado y garon de fuera a dentro y ahorajcila y Tánger y otros lugares i n -
iraiiqnilo de don Nicoláss y su i n - ios periódicos iban viajando de den|teresantes por sus monumentos o 
Madr id-Los dias U 15 y 1G del LA INFANTA DOÑA LUISA A V I -
corriente tendrá lugar una knpor- LLAMANRIQUE 
tante asamblea de padres de fami-
lia de España, a la que concurrí- Sevilla.—En la próxima sanana 
rán representaciones de todas las m á p 6 h ^ a Villamanrique para 
provincias. jpasar una temporada y reponerse 
En ella se discutirán temas de ca 5e la enfermedad que ha sufrido la 
pital importancia y actualidad, yjiinfanta doña Luisa. 
por ello son numerosísimas las per' 
que condonas han solicitado su ; lhe-;TRATAD0 ' ^ 
^nio át y filósofo si me permi- tr0 a fuera. feir 
ten ustedes estas frases. 
0̂ sé como se harán estas cosas ces ya eramos en paz 
en las grandes capitales, pero en Nuestro .antiguo amigo abrió el 
la; modestas de provincias, sale un n saludó risueño y cariñoso 
periodiquito por vez primera a la m'bre de los recibog y dudóle 
una palmadita en el hombro, le di-
jo : 
—Conque ya sabe usted donde tie 
¿Están todos, eh? Pues enton- Escarza desea en esa rápida vis i -
calle "El Clamor", "La Pelea 
esooba" y se lo entran a uno por de 
bajo de la puerta de sucasa, una 
rio« tres, diez veces y luego sin 
consultar la voluntad del supuesto ne su casa 
"zás" a fin de mes, el El cobrador completamente amós 




K nuestro don Nicolás le habían suelo, hizo un leve 
entrado por debajo del portón de cabeza y salió por la escalera aba-
nTcasa'uno de esos nuevos perió- jo como alma que lleva el diablo. 
dicos,'no sé si independiente, demó- Decididamente don Nicolás era un 
crata' o dinástico, pero ciertamon- sabio 
te liberal—con la enjundia propia 
MANUEL SIUROT 
\A PRIMERA COMUNION A LAS 
MSAS DEL COLEGIO DE NUES-
EN HOLLYVOOD 
TRA SEÑORA DE LOS ANGELES inauguración un 
&z (a Misión Cato- monumanto a Váisntino 
tica 
Kn la mañana de ayer se celebró 
en la Misión Católica el acto de re-
ta recoger las impresiones de Jos 
maestros españoles que sirven en 
la zona. La excursión durará des-
de el dia 9 al 17 del actual. 
Durante la ausencia de señor As-
carza se encarga de la dirección del 
periódico nuestro compañero y vque 
rido amigo don Ezequiel Solana" 
• • • 
Los maestros de Marruecos van 
a tener ocasión de charlar con el 
^eñor Ascarza, defensor de los in -
greses del Magisterio. Y segura-
mente que algunos pondrán de re-
lieve aquellos puntos trascendenta-
leŝ  en que el Magisterio de la zona 
tiene o debe tener unidad de crite-
rio con las peticiones económicas 
que hace tiempo se hacen en Es-
paña. Porque va siendo-hora 
que los ideales de clase se hagan 
realidad, ya que la vida cequitóre 
algo más que promesas y que lar-
gas esperanzas. 
Nadie podrá quejarse Ai que el 
Magisterio de Marruecos rio es pa-
ciente ni resignado. Lleva 
mo dice el poeta: 
"Cáliz de carne florida 
Londres.—Dicen de Hollyvood que 
con motivo del cuarto aniversario 
de la muerte de Rodolfo Valentino 
, • . j • i 2 250 pesetas es decir, menos que el gran artista de cine, so ha ce " .-^v pw^w. , 
Virgen que pronto ha de sentir el 
hervor de la sangre agitarse en su 
casto pecho, como una promesa fe-
liz de vida y fecundidad. 
La hermosa mujer observa, con 
inquietud, turbada su alma por los 
vehementes deseos de la pasión p r i -
mera y el presentimiento de una 
desconocida y nueva felicidad, na-
ce en ella el rubor, nuncio de los 
•reproches de la propia cóneicü -
cía. 
Asustada huye de la tentación. 
Pero ya sola, se reconcilia consigo 
misma, cree calmada su zozobra y 
escucha complacida y anhalante ios 
pasos del hombre que llega... 
A su presencia renacen en ella 
los dormidos afanes y le ofrece con 
prodigalidad el rico tesoro de su 
belleza. 
Y por vez primera se oye en el 
|mundo el himno de amor repetido 
incesantemente, desde aquel suce-
[ so memorable a lo largo de las eda-
des. 
SINCERIDAD 
CONSTRUCCION DE ESCUELAS 
PRELIMINAR 
ESPAÑA Y CHINA 
Madrid—La Gaceta publica el 
jTratado preliminar de amistad y co 
Zaragoza.-La junta local de Pri!,nercio entre EsPaña y China, que 
mera enseñanza ha acordado propo|atlende a estrechar las relaciones 
ner al Ayuntamiento la construc- entre ambos países con objeto de 
ción de veinte escuelas unitarias !faciIltar X consolidar sus relacio-
pidiendo al Gobierno la correspon-ines de comercio, 
diente subvención \ Gonsta el Tratado de cinco articu 
Para la construcción de estas es-Ílos y cuatro anejos1 f ^ sido he-
cuelas se destinará parte del 8 u - i ^ ^ ^ _ ^ _ e m P l a ^ . en español, 
peravit del presupuesto del año an-
terior 
"MAS DE CINCUENTA MUERTOS 
NOTICIAS DE TETUAN EN UNA EMBOSCADA 
Manila.—Informan de Dasalan , 
que al parecer hay más de cincuen 
Tetuán.—Llegó el alcalde de Con 
ta don Fernando López Canti que' 
.» , ^ . . ' tta muertos a causa de una embos-
conferencio con el Comisario Supe-' , , , , . 
vxov ¡cada contra un destacamento pol i-
Marchó a Madrid don Fermín Ló CíaC0 qU0 paSaba por Un poblado' 
pez Roberts jefe del Gabinete d i - t ^ ^ creía evacuado y donde se 
plomático de la Alta Comisaria q u e í ^ í 3 escondlda una Partlda de ^ que | 
ha sido destinado al Ministerio de 
Estado. 
BANQUETE EN EL PALACE 
ragidos. 
HA SIDO DETENIDO EL BANDIDO 
CAPONE 
Nueva York.—Ha sido detenido en 
Miami, el célebre bandido de Chi-
cago Al Capone. 
cibir la primera comunión las n i - P; ,m £,fn los auxiliares que entran con 2.500 ^ ™ ™ ™ mera para su c , r ., . , . , , lebrado en aquella ciudad un acto , , uañera todo In e-nlnn'p n u n inc fias que reciben instrucción en el rt^cíct^ Qr, ia pesetas y hasta menos que los pnr- P » ^ 1 » tooo lo gaiame que las rnu«u ^ v . . „ i_ - a„* i _ grandioso que consistió en la inau- P ^ i a s ^ n ^ , ^ ^ vendas aseguran v es nosible 
vanos» 
años con el sueldo de entrada de' Linda ^ctora, hasta aquí la poe-
sía y el génesis, pero es de suponer 
que Adán no fu    om-
le-
Colegio de Nuestra Señora de los fovn« HP «mq resnectivos Grupos Es- ^""as aseguran y es posible que T T ^ uo - " 0 0 " « «C"wxa u0 ~ * suración de un monumento erigí- teros de sus respecuvos u iupjs ^ Hnlrnm HP iaB o* 
Angeles dirigido por religiosas Irán ^ „ ;„ colares Y \& escala máxima de suel anies que la dulzura de las ca-
do a su memoria. * • ^np^tros de la zona es de ricÍBiSi sintiera en su carne el do-
La ceremonia fué muy impresio- do7d0e p̂1J1aagestr0S de la ZOna lor del zarpazo brutal, 
nante. y al acto asistió toda la "ere- ^ elocuentc, y uo , Lo que sucede es que el hombrejhoras de la madrugada; 
Si comparamos estas es- espintualmente, vive sujeto a fue 
ciscanaa. 
Grandioso y sublime resultó el 
«lo ya que la buena sociedad do 
Urache invadía el templo y las n i -
parecían ángeles bajados del 
• i el coro, un gran número de 
9Íwma8 del citado Colegio canta-
roi canciones religiosas alusivas al 
ic^que se celebraba. 
"̂na vez terminada la misa se 
Iraslad 
Madrid.—Ayer noche se celebró en 
el Palace Hotel el 'banquete con 
que fueron obsequiados los congre-
sistas extranjeros. 
Asistieron unos mi l comensales 
.v presiideron los subsecretarios 
lelga, inglés y alemán, el español 
señor Crahe, y otras salientes per-
sonalidades. 
A los postres se obsequió a las 
señoras de los congresistas con aba 
nicos. 
Al terminar el banquete pasaron 
los invitados al salón del baile, proi dfreCtO (2 MctlftCl, 
longando allí su esancia hasta altas1 
Mañana "EL CAMERAMAN'* 
€í dia 18, a fas 5 
de ía mañana^ 
saldrá de Tetuán, 
ma" del cine mundial, asi como una 
' ' ^ ' ' c o n ^ ' d H ^ p a ñ a ^ ' ^ a n ros inmutables y eternos, como re-[LOS CONDE DE ZAMOISCI A PO-1 
al entran con el sael ?a im aforismo árabe sacado re-¡ dore? v amigos del desgraciado Va- calas c 
'entino do allí miiy m 
"Presidió la manifestación la b r i - do inicial de 3.0C 
liante artista Dolores del Río. 
El monumento, una sieniflpación 
simbólica, representa a Valentino, 
en una actitud inspirada. 
En P! frontispicio de la estatua. aron las niñas acompañadas fp «'38 fnrnilias v profesoras al Co- . 
^ endonado donde las niñas hnn frn ! ! 
^ b i ^ o n un exquisito desayuno, f ^ 6 8 ^ íscripc,6n slmbóhca: 
^ por terminado el act¿ qu¿ " ^ V ™ ™ ™ • 
solemnísimo. 
JAS niñas que han hecho la pr l* 
:ra, c^iunión, son las siguientes l 
^ Luisa y María Eransus. Pilar Fe-
fríro, Tercsita Garcia 
JJ* , Lolita Galeote 
escalas llegan a ft.OOO 
la inferioridad de los maestros de 
Marruecos? Además que estos son 
los únicos del protectorado que no 
tienen las 3.000 pesetas de ingreso 
como los demás Cuerpos de Correo?. 
pesetas y las 
cientemente a luz por el metafís i- | 
. ¿Se ve clara co D'Ors: í g 
"Tres ruidos bay que al hombre 
LONIA 
Telégrafos Policía, Hacienda, el- de Ia muier quei¿da". 
I DIEGO CORREDOR 
p,,l".:,ii..!ij L-Jj! i — 
Sevilla.—Mañana marcharán a Ma-
drid los condes de Zamoiskv. y de 
(más bárbaro v feroz, , . i i r» i 
, ,. : . , ' la corte se trasladán a Barcelona, 
lo mueven a concordia con la vida: ^ ^ j j j 
T-,. , , , , . , j i Después de despedirse de su augus 
El del agua, el del oro y el de la . ^ . , . , . . o , * 
0 ' * fv02¡ to padre el infante don Carlos. seV 
gnirán viaje a Polonia, 
Maria Ca-
Trini Blanco 
^ Pa Moreno, Herminita González 
c ;ar Placed, Remedio Martínez . 
^chita Mera, Pilar Ramírez, P i -
¿ , Gordillo, Enearnita Salvador 
• W U Diaz. Isabel Mandillo 
Mañana "EL CAMERAMAN*' 
H.y se despide la 
Compiíñía Piaña 
Hoy se despedirá de nuestro p i i -
i blico la compafiia de comedias que 
J Conchita Meirás. realzando snm- dirige la notable primera actrií An 
l i U f t ^ 1a f,eEta ,lRS niñas Auge- tonia Plana. ¡ 
*me\\t Angelita Perrero. Maria Por la tarde en sección mst ín^oj 
!a WtttMi, Rosario Plata y Pa- se pondrá en escena la graciosa co-j 
media de Arniches "Para t i es é l ] 
mundo*. f 
¡ Por la noche se estrenará la obra-
j e los hermanos Quintero "Cien j 
comedias y un drama," en la que ' 
tomará parte Antonia Plana y prirt-
cipales figuras de la compaña, l 
Sensible iscddeníe 
Cutera. 
¿No puede corregirse con tan pró 
bos y resignados funcionarios se-
mejante anomalía económica? Se-
pi^n tenemos entendido hay corrien — 
tes favorables para ellos en la Su- En la noche del viernes ocurrió 
perioridad las cuales son de agrá- un sensible accidente en el que re-
decer. Pero repetimos que el Ma- sultó gravemente herido el sargento 
gisterio necesita algo más que bue- de Aviación don Angel Teran y A l -
nas promesas. 
EL PROXIMO VUELO DEL TE-
NIENTE HAYA 
Sevilla.—Ha llegado procedente 
de Getafe, el teniente Haya, que 
como se sabe, tiene el propósito d» 
batir el record de permanencia en 
el aire, con carga útil de 500 kilo-
gramos en circuito cerrado. 
un automóvil, 
gmnluíoXfaislei* 
¿legada en ei dia 
Precio del pásale 
cien pesetas 
LOS PASAJES SE APARTAftAtí 
CON DOCE HORAS DE ANTICI-
PACION. 
PARA INFORMES: EN LARAGIÍÉj 
ROBERTO, Y EN TETUAN PLAZA 
DE ALFONSO X I I I . AUTOS RAPI-
DOS, 
Mañana "EL CAMERAMAN" 
Solano. 
8 «UOÍfcS t *AS 8BGÜ1US 
F ! C H E 
Y O 




varez de Lorenzana. 
El accidente se debió a que el he- je ¿notando un R I I I , acompa 
rido que iba conduciendo una mo-
tocicleta chocó con otra que venía 
en dirección contraria y conducida 
pop un paisano cuyo nombre no he-
rnos podido averiguar, 
ItenioatoHa.ah, hecho e, via- E i Q ^ j ^ Q 
dolo en oiro aparato similar el je 
fo de escuadrilla don Félix 8am 
pil. 
Después de asistir al enlace de ¡<U 
.distinguido hijo, el abogado doil 
E l circuito será Sevilla, Osuna, Al Eloy Caballero Murga, hoy es es* 
modovar del Rio, donde habrá, el perado en nuestra población el ex-
E l sargento Lorenzana se encueft- control correspondiente, para poder celentísimo señor general jefe m 
Ira en el Hosplal Central en grave homologar su vuelo. la Circunscripción don Federico Ga-
ostado y vivamente desearemos que Se recordará que esie fué EUS- ballero. 
encuentre rápida mejoría en las he- pendido en los primeros dias de Se- ^ M M É g g g ^ g g ^ g g B a a g g f r j i ^ 
ridas ^ue sufre, | ' T 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | h%A xi&pgQ MAHAWA 
Mañana " E t CÁMERANUN^ I ^ A M O U&BROOOT-5 Mañana "ÉL CAMERAMAN" 
Vabet e ímúresos de tocias dases en "60 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO - TALLER DÉ ENCUAOERNACION 
DIARIO MARROQUI j ^ . 
esesperados, 
i < ^ - - - — n o d e s a l e n t a d ! . . . . 
E l i raravi l loso m é t o d o de c u r e c i ó n POR MEDIO DE PLANTAS descubierto por el Á b a t e H a m o n 
DEL A i M E HAHOíi 
curan radicalmente, porque son absolutamente vegetales. No exigen un rérnmen espe-
cial de alimentación, porque no requieren la alteración de ninguna función del organis-
mo para que su acción sea eficaz. Ejercen una enérgica depuración y renovación 
orgánica, restableciendo el equilibrio de la salud. Son tan eficaces como inofensivas. 
Nuevos ejemplos de las numerosas cartas que re-
cibimos todos los días demostrando su eficacia: 
E N F E R M E D A D E S Q U E C U R A I S 
Cura Núrn. 12. • 
Cura Núm. 13. • 
Cura Núm 
Cura Núm 
1. — Diabetes. 
2. — Albuminuria ne-
frits. 
3. — Reuma, gota, ciá-
tica, artritismo. 
4. — Anemia, acciden-
tes de la edad criti-
ca yde la pubertad. 
5. — E x p u l s i ó n <Je la 
tenia. 
6. — Nervio?, epilepsia, 
neurastenia. 
7. — Tos ferina. 
8. — R'-^las dolorosas, 
supres ión de las 
realas. 
Cura Núm. 9. — I ombrices. 
Cura Núm. 10.— Diarrea, enteritis, 
colerina, enferme-
dades de los intes-
tinos. 














ine j . .los íiel). 
Cura Núm. 14.— He:v.orrü!Ccs,vari-
ces, congestiones, 
flebitis, hemorra-
Cura Núm. 15. •Tul i b e r c u l o s i s , 
bronquitis, enfise-
ma, tos, asma, ca-
tarro. 
Cura Núm. 16.— Corazón, hilado, 
r í ñ o n e s , c ó l i c o s 
hepáticos, hidro-
pesía. 
Cura Núm. 17. — Estreñimiento. 
Cura Núm. 18. — Ulceras del estó-
mr><TO. 
Cura Núm. 19.— Ulceras varicosas, 
eczemas, llagas 
peligrosas. 
Cura Núm. 20. — Cura de estación. 
Febricura. — Paludismo, fiebres. 
v - e - í v r * - - " - ^ Pida con este vale, mandándolo como im-
presos a L a b o r a t o r i o s B o t á n i c o s , Ronda Universidad, 6, 
B a r c e l o n a , o Peligros, 9, Madrid, el libro GRATUITO «La 
Medicina Vegetal», que enseña la manera de curar las enferme-




Desde hace más de dos años que venia padeciendo una anemia te-
rrible y por más que he probado todos los r-nedios imaginables, nin-
guno ha dado el más mínimo res-.iltado positivo, hasta que en octubre 
ppdo. me decidí a probar su Cura núm. 4 y quedé maravillada de su 
resultado: en menos de veinte días de llevarla usando, he quedado 
completamente curada. 
También mi hermano, que padecía bastante del estómago a conse-
cuencia de una operación quirúrgica que se hizo, en unos veinte días 
que usó la cura apropisda para ello, ha quedado completamente resta-
blecido, digeriendo bien toda clase de alimentos, cosa que antes no 
podía hacer. LOLA LÓPEZ, Teja, 33, Fuente la Higuera (Valencia). 
. . . M i querida madre estaba desahuciada de los médicos y casj 
siempre en cama; ya puede hacer todo lo de casa con la Cura núm. 16. 
Además, he recomendado las Curas núms. 1, 2, 14, 15, 12, todas con 
resultado satisfactorio. S. PLREZ GARCÍA, Azucarera, Arucas (Canarias) 
Creo no di a Vdes., a su debido tiempo, las gracias por su envío de 
una caja n.0 7, para combatir la Tos ferina de ioi hij ta de 3 años, que 
con la mitad de su contenido se curó, después de tener dos Sres. Médi-
eos dos meses, sin poder extirpar tan fuertes ataques, que hasta sangre 
le producían, ruando empezó a tomar estas tisanas que le curaron en 
fSdias. E . BAHIL1.0, Atarazanas, 10. Santander. 
«Esta ca la gran mGdicadón que «1 Creador ha puesto a nuestro 
alcance; no busquemos v t r a . Dfos iis pu Jto en la Naturaleza todo 
lo que neces i tónos p*.ra alimcnfcrnos, para vestirnos, para CURAS» 
NOS». — Monaeñon Kneip. 
NADA PUS QUS PLANTAS • • C O S I D A S K S P S C I A L M I N T S 
DeposiUrb: M. D Í A Z . — Farmacia Modero». —Avenida Primo de R i v e r a . — L A R A' H E 
M O D A S | Bodegas Fran-
ANTIGUA GASA DEL PASAGE DE* QQ lESPanOlft 
GALLEGO 
Sombreros de señora desde diez; íiOGROSO 
pesetas en adelante. Id de niña des^j H s j o ^ g g VINOS DS UMSQ 
de seis. Traje crespón de seda, des-
de sesenta pesetas. Gasa de Gaug-| E>«pogitRno, Maauei ArenM, 
niño. (Frente antiguo zoco) encima. fi«iaa Tistorl», CVilli Maríf 
de la Andaluza. 
deeite de olí^a 
91 mejor aceite de meta j para lodg 
jtuo la marca refirtraóa PeUyo. I 3 
portadores: F . Durban, Graspo J 
Compañía. Sevilla, 
Agentoe ezclufivoc para Laraob4 
y Aloazarqulvir A. A S. AmMifog 
Galle Real núm. 156 
Banca íspañeí d8Grédlto.-S h 
s « « s a s 
tflM I 
Gran Empresa da Automóviles 
* L a V a f © n c i a 
4S 
Empresa Española 
AttüMMvtiéi ét fi?»» Injo. rapizas ?^en feutftoa-s indíyiáoaW Qtte la 8?^ 
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D« » • » a Tfeager, Teteán, Geata 6 y 45. 
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C O M P A G N t i A L Q S 
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iM.aoe.9M da íraaeoi scm^UianazUa 
Reservas: 89.000.000 dé francos 
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NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Meditarrúea» sai 
daatioo a ios puertos de Tánger y Laracbe. 
O T R A . — S o admite «arfa para lodos los puertos do Esoaias 
a lilas Canarios y Baleares. 
Aj^usola 00 Laraebot FRANCISCO L L O P I S 
óran tfotel ^estayrsnt ¿sparm 
«rruADQ m LA PLAZA DS IS»ÍJMS 
Aatífoo Hotel montado a la moderna, eon aagaiflao sarvMl 
da aomaéor; espléndidas babitaeioaas y cuartos da balo. OCt 
pidas a U «arta: pee abone* y cmM^tofu So pirvm *o*em. 
*a4a eaaa osaatt aoi i s i g i M j BMüteq gg ÍMÉM 
Ferrocarril da Larach© a Alcázar 
do é* m •HllBIliJIllM §11 MMVMi 
Do l a § kf*. Ftas, l'OC mlslaao» de. pareopeléii 
0 o 10 a 49 . > V5Q tú . id. 
De 50 a » > W Id, id. 
De 100 a 999 . a I I W por cada fr&eclóa do 100 Mlagraam 
De 1.900 co adelanto, a Ptós . 111» l e í 1.000 kílograaiaf. 9« 
fcracdeaefi do 100 ktioffraaos. 
****** » otaaoofe, aieftdo gog onie lo i b H Wmm W I * 
les á o O M f i y doooofg^: 
O T R A . — Q u o d a s exot&idoa do 0 0 U t A l i f o , IAÍ merftasíw 
sliui&ntos; metá^oe t ^ o i o r o Á t t i « a o b l o o y poilgmai; 
fot I suüx^&los , 3$l«BüaaooM o do &ñmÁs&n ^5««pf ^ 
C o r n o s V d ' D l a n c M a r r o a u f 1 ' 
P e r r o c a r r í ! de Larache a Aicázar 
fmrll Cei-M 
t^RgCiU ufe L O a S i t t E T E S D E S D E L A ^ A C H E - F L A E A i € a l l 4 í § á 6 f ^ f « d a l ^ ^ i ^ Hffi fiáfl 
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TascfeS4a d^pa^a blHotaa para ^üa* las listas «aa titea adabitsi-
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de hoy i Dirección General de! 
en Teman Marruecos y Qrlonias 
¡mación alguna. 
I 22. Serán de cuenta de los Ha-
f 
(Conclusión) 
12 El Tribunal que examinará a 
«nunciamos ayer, hoy en la, 
^ X l toroteotorí* se cele-
n,,inl .íaudiosa fiesta militar 
[.¡•afá uua hará entrega a las fuer los aspirantes admitidos lo compon 
^ 56 de las banderas y es- drán el jefe de la Sección Militar, 
jalidanaa ^ concedi_ presidente; un jefe de la misma y 
iantiarles ^Qpden 0^ro c'e â ^ecc^n Civil; un reprc-? 
ja-P01* reâ  0r ' -dirá S A I el sentante de la Junta de Destinos' 
l ^ aCt? ^ o n r ^ p a ñ o l a / acom-,Civiles y un funcionario adminis-j 
^lí8 d! , p^elentísimo señor A l - trativo que actuará como secreta-
nañado del e- á brillantez rio; los que oportunamente- serán ; 
..Comisario V 
24. Los aspirantes no aprobados 
y lo? i ,e no hubiesen sido admi-
tidos al concurso, podrán recoger 
mados al concurso los gastos de to- sus documentos en el plazo de dos 
da clase por la estancia en Madrid meses, transcuridos los cuales se 
y transporte de ida y vuelta. procederá a la destrución de los no 
Por derechos de examen abo reclamados 23. 
U L T h v i A H O R A 
narán los que se presenten al con-
curso la cantidad de 15 pesetas. 
Madrid 5 de mavn de 1930—El D i -
rector general, DiEGÜ SAAYEDRA i 
N o t i c i e r o l o c a l 
LA FECHA DEL CAMPEONATO ^lase de excesos comenzando el 22 
MUNDIAL del pasado mes. 
j En varios poblados fueron sa-
Montevideo.—Ha quedado fijada meadas 10.000 viviendas y some-
.de modo definitivo la fecha de la tidas a horrorosos tormentos mu-




lientes personalidades nombrados por el 
salientes P Marruecos y 
* pol 
español 
^ ^ a ^ poblaciones 
A la capital del protectorado mar angelical criatura fallecida a las 
Director General chó en la mañana de ayer el dis- 24 horas de su nacimiento y que ha 
i Hay poblados que quedaron arra^ 
sados por las llamas. 
Tees dias después los bandidos 
huyeron con unas quinientas per-
sonna 
tinguido presidente del Casino Es- sumido a sus padres en profundo 
Tetuán los ilus-
13 Terminado el plazo de admi-, pañol áon josé Larrucea 
sión de solicitantes se formarán re-. 
sentimiento 
dial de fútbol. 
Da fecha de la inauguración se-
rá el dia 14 de agosto. 
UNA CONDECORACION DEL MI-
GADO PARA DON ALFONSO 
RECOMPENSAS AL ESTADO E IN-
Valencia.—A mediados de agosto DUSTRIALES NORTEAMERICANOS 
i A los señores de Gómez (D. Aure- Pasai'á por Valencia, con dirección 
t i / i o T o r menores 1 J 1 - i ,• , , . , señores ce serán hechas públicas en la Presi- c a r c h ó en la tarde de ayer el co- f**™ Por tan Reparable pérdi-
dencia de Consejo de ministros (Di- ^ocido agricultor don Angiel Es-
perador del Japón, que trae para cibido las recompensas otorgadas 
entregar a S. M. el Rey las insig- por el Jurado de la Exposición Tb.í-
nias de la condecoración que el Mi- roamericana de Sevilla, a las insta-
la prensa ^án n ^ ^ ^ recclón General de Marruecos y Co P^ga. ^ j kado ha concediclo a Don Alfonso lacionos del Estado y de la 
lomas) especificando la hora y e l j Como ya hemos publicado, maña- tria norteamericana 
Hoy es esperado en Larache pro- ^ Iuneg tendrá lugar el acto de L0S FERR0VIARI0S LEVANTINOS 
cedente de la capital del Protecto- c^ocar Ia primera piedra de log INGENIEROS 
rado el redactor jefe de nuestro cementerios que se van a construir 'Valencia-Al presidente del Con-, 
antes de éste, el vocal que designe col0Sa El Diario Español de A l - para |ag coioniag española e israe- greso internacional ferroviario han 
hncemas don Angel Martínez. ]ita y otro ^ la población mil_ telegrafiado los ferroviario, levánti' 
El Sr Martínez viene recorrien- sulmana. nos, saludándole v rogándole in-
do distintas plazas del Norte de cluya entre sug co'nclusioneg Ja de 
„ Larache y Alcázar 
Ferrer y Mariscal 
POr 'don Mt^nel Armario, núes 
'^'director don Angel Garcl'a dc 'd ía en que deberán presentarse a 
r nuestro redactor jefe Aba examen los admitidüs 
14 El mismo dia del examen v EN 
IBEROAMERICANOS 
BILBAO 
garán que el reconocido no pade- hrevi 
de ''El Cameraman' 
-El Cameraman*', está cataloga- ce enfermedad ni tien defecto físi- seguirá 
ntre ios films de primera cate- co alguno para prestar pj servicio 
pjría de la famosa jnarca M.G. M. peculiar del Curpo de Seguridad, 
je la temporada actual. 
Ayer saludamos en esta al distin 
Bilbao.—Esta mañana llegaron los 
ingenieros iberoamericanos qve rea 
lizan un viaje de estudio por varias 
• Z r ^ m ! 1 S,erVÍCÍ0 T CE|Pitales d< EsPafia. Procedentes 
guido cónsul de Espaañ en Aloaar l?n¡„dre„,Jí'5 los agentes de gan Sebastián 
miniares. 
„ . «n i " gue recogerán las im 
S de esta gran fiesta n,!,, 
^ . el Presidente del Tribunal presen-
|HH| l i rr - - -^« ,^To ciará la talla de cada uno de los 
^ - M U * £ Z & ^ que resultaren tener la estatura exi 
A 1 AI ^iran ft^tf^n ) éida sei'án reconbcVdos acto seguido Africa con obJeto de recopüíir datos 
fl lt9 C l o^il W I I ^ ^ ^ M(,D].CO^ DESIGNADOS ú efoc para un próximo libro que, dará a 
to por laa Dirección General de Ma la P^'licidad, sobre Marruecos. 
rruecs y Colonias los que eertili? Después de detenerse en Larache don Luis Mariscal que llegó acom 
;es horas, el señor Martínez pro pañado por el secretario de la Jun- JJNA PROTEST\ CONTRA LA PO-
lirá viajo a la zona francesa. ^ de Servicios Locales señor Lo- TÍmTr.A ««TmA^o* i 
ronzo y por el comerciante señor LITIGA BRITAMCA 
i Salvador. í « , 
En el sorteo benéfico celebrado I Calcuta.—Las organizaciones co-
| 15 Las calificaciones para cada ayer en el Hospital de la Cruz Ro- '** merciales han dirigido una caria al 
ejercicio serán de 0 a 10 ^cero a ja correspondió el premio al nú- En Madrid ha fallecido a los 74 virrey protestando contra la poli-
diez) puntos, siendo la nota mínima mero años de edad la respetable señora tica que califican de terrorista que 
^ •** doña Francisca Cambil Alvea, v i u - desarrollan las autoridades bri táni- ra Presenciar el relevo de la guar-
' En los edificios públicos y socio- da de Ruiz Almiron, y madre deí cas de la India y declarando que dia ^ exterior, 
¡dades de la plaza ondeó ayer el pa- distinguido oficial del Cuerpo de Se el ambiente de la India es terrible- Después visitaron, por grupos al-
umnados, teniendo en cuenta ja ra- bellón ^ 1 0 ^ cori motivo de ce- guridad don Juan Ruiz Amirón que mente perjudicial para los nego- ^unas dependencias palatinas. 
eaños del Prin- durante algunos años prestó sus sor cio3-
UN INCENDIO E NLOS BARRIOS 
Bu principal intérprete es el "ar-
tista de la cara de plomo^el i n i -
LOS TURISTAS ALEMANES EN 
MADRID 
Madrid.—Los turistas alemanes, 
que se encuentran en Madrid acu-
dieron esta mañana a la plaza de 
la Armería a la hora de paraja pa-
16 El Tribunal examinador for 
malizará una relación con los exa-l 
milable Buster Keaton "Pampli-
nas" que en esta película se empe-
ña en ser repórter cinematográfi-
(0 de Noticiario y hay que ver ¡ ^ j T ^ e ^ U nacional,  
Lpecias los"golpes", la cantidad lMación.^ los eJerciclos 7 f h s- lebrarse el , 
ppiipeiido, i " e t- , >• ^0I.ia mi|,tar siendo conaiderudoa „; J „ A O ( „ „ ; „ 0 
rhistes cinematográficos que se / • ' . . , U 1 cipe de Asturias, 
fle c i i i s i " ^ o 1 como méritos preferentes el haber 
tncpdpn sin interrupción en esta ma . \ . 
fuceanusiu v .AnMn prestado servicio en Intervenciones lislral creación del formidable f . . . , 
jiniai K » ^ dos a^os corno mínimo y oosrer el 
"chisPa serl0- árabe, francés o italiano. 
Dice la revista "Pictures Revue" ^ Serán individuales Iog cer_ 
de Nueva York: "Jamas se ha vis- ^ ^ reconocimiento 
10 tanta alegría en una sección de médico 
eme como ayer, dia del estreno en 18 Las plazas de sargentos y ca_ 
el aristocrático "Roxi" de la úl t i-
ma creación de Buster Keaton, "El 
cameraman". Asistieron al estreno 
ios más-significados "ases" del film 
entre estos Buster Keaton y seño-
ra Misa Naomi Talmadge. Estos se 
acomodaron en pasillo central de la 
fila cuarta (hacemos notar que Kea 
ton se acomoda siempre en prime-
ras fijas por ser algo miope) y había 
que verlo reír como a un niño, con 
templándose a sí mismo en la pan-
talla. Charlot, Harold, Max David-
íon etc. sembraron la alegría en to 
vicios en el Grupo de Regulares de 
Por las baterías de la plaza se Larache. 
hicieron las salvas de ordenanza. Por tan sensible pérdida envia-
mos nuestro sentido pésame a los 
De Larache salieron durante to- a c u l a d o s señores de Ruiz Almí-
do el dia de ayer numerosas fa- rón >' respectivas familias, 
milias. y aficionados para asistir 
en la ciudad del Estatuto al gran La sociedad ^ *üílión Españ(0la" 
gran baile en honor de sus socios ganizadas por los lugartenientes del 
y familias, que como los preceden- Mahama se ven concurridísimas. 
bos serán cubiertas por riguroso partido de fútbol que tuvo lugar también dará hoy en su un intensidad 
orden de calificación. ayer en dicha ciudad. 
19 Se admitirán por el orden de {Tambdén hoy saldrán de 
preferencia dispuesto anteriormente nuQstr| 'póhlUción numerosos 
el número de aspirantes para cu- aficionados para asistir al in-
brir las cinco vacantes de sargen- teresante encuentro entre el Bar-
io y once de cabo y los restantes celona y el equipo de la zona fran-
aprobados constituirá el Escalafón cesa, 
de aspirantes para cubrir la mitad 
de las vacantes de cabo que se pro- : Esta tarde se celebrará en el Ca-
duzcan durante un plazo de dos sino Español un te y un baile por 
NO HAY TREGUA EN LA CAMPA-
ÑA ANTIBRITANICA j Uos Barrios—Acaba de estallar 
un incendio en el patio llamado de 
Bombay.—A pesar de las informa- Matadero viejo, 
clones de origen inglés sobre una Las llamas propagándose con ra-
supuesta fatiga del Estado Mayor pidez, han destruido cinco vivien-
do Ghandi, lo cierto es que la cam- das. cuyos modestos ajuares están 
paña antibritánica sigue con igual a salvo, gracias al esfuerzo del ve-
y que las reuniones or- cindario. 
El siniestro ha originado doloro-
sas escenas. 
tes ha de resultar animadísimo. 
*•• 
Sastrería Arteseros. Plaza de Es-
paña. Necesito oficial, oficialas y 
aprendizas. 
años, siempre que conserven la ap- \Q qUe el viejo centro larachense 
ti tud necesaria, siendo cubierta la se verá concurridísimo de distinguí 
otra mitad necesaria, siendo cu- das familias de nuestra buena SÜ-
Se alquilan locales para comerció 
u oficinas detrás de establecimien-
to ttGoya". Rasón en "Goya". 
De Surat recibense noticias con-
firmando la decisión de realizar una 
marcha contra los grandes depósi-
tos de sal del Gobierno instalados en 
Dharasan. 
Esta marcha será dirigida por ESPECIALISTA EN ENFERMEDAD 
Abas, sucesor de Ghand/. DB ^ 0J0S 
Dr. J, Manuel Ortega 
la la sala y la juerga duró toda lu " , , - T ^ " ' cas ia, 
c^i/^ T • 6Q U U I U ™"a- ltt bierta la mitad por ascenso den- ciedad 
T ' T ™ aIgaZUra: ^ ^0 de la sección do Seguridad del 
^Z^ÚT^lZTIy^ CuerP0' previ0 examen de aptitud-' También el Casino de Clases ce-
S 20 La8 vacante9 de laS dÍStÍntaS Obrará esta noche una velada so-
plazas del protectorado serán cu- cial en honor de su? socios y im ^ i m ~ " - - k ^ ^ 
biertas a solicitud de los interesa- ^ que resul tará animadísimo. bajMldo inoiugo ^ mePÍtorle 
dos por riguroso orden de califica-. ^ , ^ ' 
ció». I ^ 
Los eliminados por cualquier Ha fallecido el hijo dado a luz 
^istral creación del inimitable 
•Bfortila yanqui. 
l̂ lle mañana ái quiere dive:-
ürsé. ' 
Se ofreee joven para coleoaeiói 
de oficina sabiendo mecanografía 1 
con oonooimientos de francés. Ni 
21 
* Leche Gaviota11 
Leche Condensada Azucarada con su 
Crema 
u R E S U L T A D O D E L E X A M E N 
Ü . ^ Í B,uestríl de Leche eoadensada ancarada, recibida ea 
1 uta nidada. c«a fecha 3 del corriente, de la A | S Del 
Oitasiatíike Konpaf s i 
(Tkt Eatt AaiaHc Cenpany Ltd . ) . de esta. 
Sel)*. 
por la joven y bella esposa del no- DepÓ5ÍtO Út SemíllES 
tabla director de la orquesta del • w . 
Teatro España don Aurelio Góme«., 
Ayer se verificó el sepelio de la 
CALLE DSIJ CHINQüm 
Substancia teca total» 
Azúcar de caña. . . 
Substancia seca láctea 
Grasa 
. 74 '4porl00 
. 43'5 -
. 30*9 por 106 
. 8*5 per 100 
Firmado: 
F R . G H I S T E N S E N 
V I S T O B U E N O 
Copenhague, c l 17 de agoste 
de Í 9 2 9 . 
E l Cónsu l de España , 
C . T . J E S P E R S E N 
V i c e c ó n s u l . 
Cerveza Z. H. B. 
LA PERFECCION DE PURERA Y CALIDAÍ). 
LA DE MEJOR GUSTO. 
LA PREFERIDA POR LOS CONOCEDORES. 
Braceada u embotettada es-
peciatmente para conservar' 
* se en tos países cálidos * 
Él tnsliluto de Londres, Con fecha del 4 de octubre de 1929 ex* 
tendió un certificado número 1.511 certificando que la cerve/a Z.H.Í3, 
reúne la perfección de pureza y calidad requeridas. 
¿ub'Agente en Carache, D. ̂ ¿/nón M. Castiet 
MATANZA DE QUINCE MIL CHI-
NOS 
Shangahi.—Segn los periódicos , 
hay unos 15.000 muertos en el dis-
trito de Young Tang, provincia de 
Honan por matanza organizada por 
una cuadrilla de tres a cuatro mi l 
bandidos de la región, que durante 
cuatro dias se entregaron a toda 
j Oculista (Se loa Hospitales MÍUta| 
7 de la Cruz Roja 
Diplomado del Instituto Ofiátaio^ 
Nacional de Madrid 
j de l'Hotel Dieu de Paria 
CAMINO DB LA QUÍ1DIRA NtJM. 41 
f£oras de consulta de 8 a 8 de U 
t**4* 
Leche Condensada Azucarada 
Marca MARIPOSA 
Para la venta por caj$s en los siguientes e importantes depósitos: 
LARACHE: Señores Carmelo Roíendo, Antonio Español, Abraham M. 
Beniflah, Massa y Muñoz, José Isaac Beneish, José Bensimon, Rahamim 
Muyal, Manuel Rosendo, Vázquez Henéanos y Abraham ELjarrat. AL-
CAZAR : Señores Rubén J . Cohén, J . Cohén, Bergel y Forado y Salva-
dor Anidjar, ARGILA: Jacob Bontolil». 
DESDE ESTA FECHA t HASTA 
NUEVO AVISO SE ENTREGARA 
GRATUITAMENTE UNA LATA DB 
LA EXCELENTE Y RENOMPBADA 
Leche Condensada Azucarada 
Marca MARIPOSA 
A CAMBIO DE CUATRO ETIQUÉ 
TAS DE LA REFERIDA MARGA 
E l canje de etiquetas se efectuará 
en las oficinas de los señores 
Jacob ® Isaac La rede 
G ^ e de la Saba, i , freate a la l iehal-U Jalifiaaa-LARACHfc 
o oou 11 N ALCAZAROUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R, üalvino 
El festival benéfico de mañana 
Se^ún lcneni<i8 «nunciado, m«-
ñana lunes tendrá lugar en el Tea 
tro -Ifonso X Ü I , la función a be-
neBcis de ios damnifícadoa peí 
las pasadas inandaciooes del Me-
diodía de Francia. 
Este festival, que desde un 
principio fué acogido por lá po 
blación entera con generales sim-
patísf, está patrocinado por la 
distinguida esposa de nuestro cón-
sul íuterventor don Luis Matiscal. 
Faltaríamos a la más elemental 
verdad, sí na hiciéramos constar 
que esta ilustre dama, dando prue 
has de sus nobles y caritativo!) sen-
timientos, es el alma de esta be 
nefica fiesta, y que con frases de 
amor al prójimo alienta a ios que 
cooperan al éxito de esta obra. 
Bienaventurados los que* como 
en esta ocasión, saben con su re-
conocido desinterés poner su va 
liosa cooperación en actos huma 
nitarios. 
Doblemente más sub'ims y 
hermoso si, como ahora sucede, 
es para dar pruebas de una in-
equívoca y leal amistad a ia hi-
tendrá en este festival una lucida 
representación, v» que nos consta 
que son v»rí&s iai distinguid:s 
familias que se proponen fcsist r 
de la bella ciudad del Luccus. 
L a notable primera actriz 
Antonia P l a n á , que acaudilla 
las huestes art íst icas que ac-
túan en Larache con gran éxi-
to, t a m b i é n tomara parte en 
e&te hermoso festival, coope-
rando al fin be» éf ico del mis-
mo para lo cual ac tuará como 
fin de fiesta, pooiendo en esce-
na el bonito e n t r e m é s de los 
hermanos Aivarez Quintero, 
"Lectura y escritura". 
Digno de elogio es el rasgo 
de esta notable aptriz e spaño la 
y que el p ú b l i c o de Alcázar acc 
gera con gran s impat ía . 
También asistirán a esta función 
cooperando al beneficia que se 
cchbra en pro de sus compahij 
tas, familias de la colonia ían e 
sa de Arbaua y el Zoco El Ai ha. 
Aunque coa profusión se han 
repartido unos elegantes progra 
mas de esta función, nos compla-
daíga y caballerosa nación veci-! cemos, no obstante, en pubiica; 
na y hermana, como es la gran el orden del espectáculo. 
Francia. 
£1 festival benéfico de mañana 
ha de ser un franco éxito tanto 
artístico como económico . £1 pri-
mero, porque en ello saben poner 
gran e m p e ñ o e interés, los ele-
mentos que toman parte. Lo se-
gundo, porque la p&biación ente-
ra de Alcazarquivir, esta pobla-
ción de antiguo tan caritativa y 
hospitalaria, ha de responder ai 
llamamiento que por mediación 
de nuestro diario se le hace. 
Prueba de ello es el número 
considerable de localidades que 
desde hace una semana venimos 
apartando, apenas iniciado este 
beneficio. 
La población de Laracbe, eo 
justa reciprocidad de lo que tac 
espontáxieemeace bree ^icá-¿»r, 
E| debut de la Oom-
pañíá Planas 
E l p r ó x i m o jueves debutará 
en nuestro teatro la notable 
C o m p a ñ i á de Qomedias de A n 
tonía P l a n á s , con la grac ios í s i -
ma obra del fecundo autor Mu-
ñ o z Seca "Los marqueses de 
Final de fiesta. E l aplaudido! Matute", 
entreu.éjde los hermanos Q U I D * | E l p ú b l i c o a l cazareño díp-
tero, "Lectura y Eseritura", p9rj pensará a tan notable comp -
la nclible actriz Antonia Plana y' ñía una afectuosa á c o g i d a du-
el antor señor Mar':to. ; rante su breve a c t u a c i ó n , que 
Precio de las localidades: plá-1 no dudamos sera de gran éx i to 
tea eoo clocó asientos, 35 pese 
ta.1; butacas, 3; anfiteatro, 1; gene-
ai, 050 . 
cedida gustosamente por el jefe 
de dicho Grupo, don Juan Y a -
güe y que dirige el sargento se-
ñor Saranton. 
Quinto. £1 gracioso entremés 
de d^n Pablo Parellada (iMelitóa 
González), titulado "De pesca", 
interpretado por la encantadora 
*eiorita Conchita Alonso y don 




Los encargos de localidades ge yanda, orna empaeadara. MuoM 
pueden hacerse en el Estable- rea¿iMiento. Razón don Frano4s«| 
cimiento Goya de esta plaza i 
a al Corresponsal-delegado de! 
D I A R I O M A R R O Q U I hasta las 
seis de la tarde del lunes. A 
dicha hora las l o c a l i d á d e s no 
vendidas, pasarán a la taquiiia 
del t ea lró , donde ss p o n d r á n a 
la venta. 
Héio aquí: 
Primero. Sinfonía por la or 
questa del Teatro Alfonso X l i L 
Segundo. L a farsa en dos ac-
tos, de don Carlos Aroiches, titu-
lada " L a case de Qairós a cargo 
ie los elementos del Cuadro ar-
tístico del Casino Militar de Cía-
sss que acaudilla el competente 
aficionado don Miguel Montesi-
nos. 
Tercero. Concierto e interme-
dio por la notable Música de la 
Segunda Media Brigada de Caza-
dores, que dirige el maestro señor 
Cetina, cedida galantemente por 
el señor Comandante militar don 
Luis Castelló. 
Cuuarto. Presentación y con-
cierto de la briilacte rondaiia del 
G:upo de Regulaíes de Lareche, 
Dado el interés que existe 
p i r a esta f u n c i ó n benéf i ca y el 
crecido n ú m e r o da localidades 
apartadas, creemos que en lá 
f u n c i ó n d3 m a ñ a n a quedará 
agotado el papel. 
E l festival dará comienzo a 
las diez y media de ia noche en 
puato. Como oportunamente 
anunciamos, el coliseo Alfon-
so Xll i se hallará lujosamente 
engalanado como eo las gran-
des solemnidades. 
Dr. Ortega 
Especialista en garganta, naris 
oídos 
Goosulta diaria de 4 a 6 
ALCAZARQUIVIR 
Gasa da Bmilio Dhal 
wwtm & « B u e g a 
Agencia Juan Lépez 
Servicio de camionetas para pa-
sajeros. Salida de Alcázar para Te-
fer, Muires y Mexerah a las ocho 
de la mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi-
cados sitios a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
ción y la estación del ferrocarril. 
Agente: GGuillermo Reyes. 




Noticiero de Alcázar 
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E n breve t endrá lugar el apa-
labramiento del joven comer-
ciantes de esta plaza don Sa-
l o m ó n A. Bentoliia con la sim-
páticá señor i ta Mesodi M. Buer 
guel. 
Hoy a las nueve de la m a ñ a -
na y s e g ú n anunciamos en 
nuestra n ú m e r o de ayer ten-
drá lugar el solemne acto de 
dar la primera C o m u n i ó n de 
veinticinco alumnos de ia Ac»a 
demiá P o l i t é c n i c a de esta ciu-
dad. 
Dados los preparativos que 
han precedido al acto y el ea-
mero con que los p e q u e ñ o s 
han sido preparados para tan 
solemne acto, todo hace pre-
ver que la f u n c i ó n religiosa re-
vest irá gran brillantez, 
t D é l a s impát i ca fiesta que ha 
de tener lugar hoy en la Aca-
demia P o l i t é c n i c a de esta pla-
za y de los agasajos que hac 
de ser objeto los alumnos que 
hoy hacen su primera comu-
nión , daremos cuenta en n ú e s 
tro n ú m e r o p r ó x i m o . 
Tenemos antendido que por 
elementas de la colonia Israeli 
ta de esta plaza se vienen ha-
ciendo preparativos para re-
vestir este a ñ o de gran impor-
tancia ia r o m e r í a religiosa de 
la Hiiula , que habrá de tener 
iugar el o ía 16 del actual. 
K M 
r* •- i ; ; S '-Ií-
Mañana, a las diez de la no-
che, ce l ebrará s e s i ó n la direc-
tiva del C írcu lo Mercantil. E n 
Teatro Alfonso Xttf 
ALCAZARQüivm 
Hay i l de Mayo de ^ 
Estreno de la gran 
mío 01011 ÍleVa Por 
L A D E S D I C H A D A 
¡ F o r m i d a b í e a i g u m e n t | l 
obraj 
"La IgualdadBU cure al de la caí 
sa "Buker" de Tetuán situada en 
la calle Znaidia, quedará abierta al esta reun ión , la C o m i s i ó n que 
nocido contratista de 
don Miguel Rodríguei . 
A c o m p a ñ a en su viaje a |0 
nuevos esposos, una hermanl 
de la respetable esposa de 
nuestro amigo don Miguel, 
E n las primeras horas'de U 
mañana de hoy, marcha a la 
capital del protectorado núes-
tro ilustre c ó n s u l interventor 
don L u i s Mariscal, que estará 
de regresó esta misma nophe. 
«AS 
D e s p u é s de pasar toda h 
carde en ésta , hospedándwe 
en el R e a l Hotel, marchó a U -
rache en la mañana del sábado 
«i cuito comandante de Infan-
tería don L u i s ISerenguer. 
Marcharon a esa los reputa* 
UUÜ cuutaiuist*» de vbra» pú-
üiivsis, nucátrus ca(im«idos ami* 
sus aun Liigio y clon Antonio 
¿«tiaatfor. 
Se alquila 
público a partir de hoy 30 dg m a r c h ó á Sevi l la para asistir a 
la Asamblea de la F e d e r a c i ó n 
de C írcu los Mercantiles dará 
cuenta de su g e s t i ó n . 
marzo en donde encontraréis todo lo 
i que concierne al ramo de auto^ 
'Visitad esta casa antes de hacer 




lo que le cuesta un aceite inferior, 
que le estropea viandas y es un 
peligro constante para la salud 
de los que lo ingieren, comparan-
dolo con el precio del exquisito 
BLÜS SANP 
"v pTwtaflio que furtiioya la IBÍ]O| 
da las manisqniiiai 
• 
Una casa en el Barrio Seguí COIJ 
tres dormitorios, comedor, cocina, 
patio, terraza, jardin en la facha-
da y pozo. 
E n el mismo barrio se alquila 
otra casa con dos dormitorios, pa-
sillo, ccina, comedor, patio terra-
za y pozo. 
Desde hace varios d u s í-e 1 Para informes Antonio Alguacil 
ocuentra en esta el inspector Ultramarinos, junto al Banco Es-
del T imbre de nuestra zona de paño1 de Crédito-
Protectorado s e ñ o r Pastor. i" * 
Hoy d»rá su acostumbrado! 
crocierto en el J a r d í n da l a ! 
P e ñ a Militar la notable banda i 
de m ú s i c a de la Segunda media \ 
brigada de Cazadores que di -
rige el s eñor Cetina. 
3 * B M A I O ZgÁS&Ogffig 
purísimo de olivas escogidas, bene-
ficioso a la salud y de garantía hi-
giénica, pues va encerrado en bido-
nes herméticos. Su costo es apro-
ximado ai de un aceite a granel. 
HUOS DE LUCA DE TENA 
S E V I L L A 
: Automóviles F 
Loivoh les ta d* t i l » Bftroa 99a tes 
mi» bsrstos, l * i d« e c a m » mt* «ce-
t ó a l e s y de iniyer á e r e d ó a . 
P w m de recambio 
A f e ó t e para Cenia. L a n c h e , Alcázar 
f Ardía! J O S E S A N C H E Z M A R T I N 
Larache: Travéifa CblngnW (Delega-
eién Hispana Suiza). 
Zmutm | » 4 É * e a f e M f o < t | 
m m 
E s t e es e l 
q u e d e b e U d » c o m p r a r 
SUS dii&«f.tieae» too un rerfuci* 
det cua pcnr.ít«n Üevirlo «o %i 
bolsillo 6ii cKft!«ce. 
SU coafeccicn ti Hn ptritxt» 
hsc» hiogrtfiM per(*ctM lia 
SU pVVMi de»d« 48 p«««taa. 
SU nuiftbr*, uai?«r»«l«seie wrx? 
eido. ea ti • 
Kodak Vest Pocket 
Auíográfico. 
\ 
De veota ea «I et-
ta^taciamAo 
G O Y A 
Pare a s i s t i r á hs fíesUs que 
se celebran con motivo de la 
« S e m i n a de Tangcr») marcha* 
rae a dicha p o b l a c i ó n numero* 
BIS familias de esta ciudad. 
*•« 
E o v ia j ; de boda, preceden-
te de Sev i l ía , se encuentra en 
e s t á y en u r i ó n de su joven y 
elegante esposa, don Juao Mu-
ñ o z Rodrigue/ , sobrino de 
nuestro estimado amigo el co-. 
D E L L C D O . A. GARCÍA 
G A L A N 
Galle Zalea, 
frente a la Plaxa del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
S A S l i f l 1 B t i a i f l 
Garnicería Valenciano 
D S M I G U E L I B O U B A 
Desde esta fecha regirán en esle es-tablecimiento loá Élguíentes p^J01 
A el ^"0' 
de rebaja: Carne de primera ela-ee para bisteck a 3 pesen*» 
de segunda clase molla a 2'40; car-ne de cabeza y costilla a 
con sesenta céntimos el kilo. Plaza de Abastos. Alcazarqu^ 
La Campan^ 
CONFITERÍA P A S T E L E R I A 
Sa reciban «noarfoa pañi Ba^M, bodas y baülKúl ^¡riM 
Zí»o da BMH mammAi taBl9 i Ig Bandwe l^afiela. - M * * ^ 
